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Instruments Amb majúscula o amb minúscula? Dubtes i solucions
L’objectiu d’aquest article és comentar uns quants casos d’ús de majúscules i minúscu-
les que han estat objecte de consulta a la Secretaria de Política Lingüística i exemplifi-
car una mica més alguns criteris explicats en diferents apartats de l’opuscle Majúscules 
i minúscules. 
L’any 1989 la Direcció General de Política Lingüística, predecessora de l’actual Secretaria de Políti-
ca Lingüística, va publicar l’opuscle Majúscules i minúscules1 amb la intenció d’unificar els usos de 
majúscules i minúscules en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Tres anys més tard, el 1992, se’n 
va fer una segona edició, que introduïa algunes modificacions i incorporava uns apartats nous, a 
fi que la proposta fos més clara i entenedora. El 2004 se’n va publicar una tercera edició (sense 
canvis substancials respecte de la segona), que és la que prenem com a punt de referència en 
aquest article. 
Aquest opuscle analitza els mots susceptibles d’escriure’s amb majúscula inicial tenint en compte les 
dues possibles funcions de la majúscula: la funció demarcativa (a causa de la situació dins del text) i 
la distintiva (segons la naturalesa de la paraula). En aquest article ens centrem exclusivament en ca-
sos que fan referència a la funció distintiva de la majúscula, ja que són els que presenten més dubtes.
Abans d’abordar els casos concrets, creiem convenient fer unes consideracions generals que cal 
tenir presents a l’hora d’aplicar els criteris d’ús de la majúscula i la minúscula. En primer lloc, per 
resoldre gran part dels dubtes sobre les majúscules i les minúscules, convé analitzar la naturalesa 
mateixa de la denominació a fi d’aclarir si és un nom comú o un nom propi (a vegades originat a 
partir d’una denominació genèrica per un procés d’especialització o determinació).
En segon lloc, del 1992 ençà han passat més de quinze anys i és evident que la realitat canviant ha 
originat denominacions i casos que fan dubtar respecte del criteri o apartat al qual corresponen; 
només en el camp de les noves tecnologies, per exemple, s’obre un món de supòsits diversos pel 
que fa a aquesta qüestió.
Finalment, remarquem que l’ús de la majúscula és un aspecte convencional de la llengua. Tot i que 
en general hi ha un ampli consens en aquest camp, els criteris de majúscules i minúscules estan 
sotmesos a una certa evolució i als costums propis de cada organisme o institució. Per això, per 
damunt de tot és important assegurar la uniformitat i coherència dins d’una mateixa institució. 
Passem, doncs, a fer un recorregut per alguns dels apartats de l’opuscle Majúscules i minúscules per 
anar-hi situant exemples nous o casos que presenten dubtes.
————————————
1.  Generalitat de Catalunya. departament de la presidènCia. seCretaria de polítiCa linGüístiCa. Majúscules i minúscules. 3a. ed. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria de Política Lingüística, 2004. També disponible en línia a: 
< http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/majus.pdf > [Consulta: 13 gener 2009].
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Noms de productes 
Denominacions d’origen i varietats vegetals
D’acord amb l’apartat de l’opuscle que fa referència als noms propis de productes, concretament al 
cas de les denominacions d’origen (p. 17), s’escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i al-
tres elements, tret dels articles i les preposicions que formen part de les denominacions oficials 
d’origen. Potser no és sobrer aclarir que entenem per denominacions oficials d’origen els noms 
oficials de productes agroalimentaris amb unes característiques concretes que se circumscriuen a 
una localitat, regió o país determinat i que, per això, tenen aquest àmbit geogràfic especificat en la 
denominació. En són exemples Avellana de Reus, Torró d’Agramunt i Patates de Prades, entre altres.
Dintre d’aquest mateix apartat de l’opuscle, també s’especifica que els productes que es conei-
xen pel topònim d’origen s’escriuen en minúscula i s’exemplifica amb varietats de vi (un priorat 
de primera, un montsec molt dolç). També hi ha altres productes gastronòmics que es coneixen 
pel topònim d’origen, com ara els formatges, als quals s’aplica el mateix criteri. Per tant, escrivim 
rocafort, brie, cheddar, idiazábal, camembert, emmental, etc.
Un cas concret de noms propis referits a coses el constitueixen els noms vulgars de varietats 
vegetals. Escrivim aquests casos amb minúscules, tant si es tracta de varietats tradicionals o au-
tòctones com si es tracta de varietats que tenen un origen forà. En són exemples les varietats de 
la poma (golden, reineta, royal gala, fugi…), del raïm (moscatell, chardonney…), de l’arròs (bomba, 
basmati…), del tomàquet (de pera, raf…) o de la mongeta (perona, del ganxet…). De tota manera, 
quan una d’aquestes varietats rep un distintiu oficial d’origen i qualitat, s’han d’escriure amb ma-
júscula inicial els mots significatius que componen aquesta denominació. És el cas, per exemple, 
de la Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme. 
Designacions diverses
Dintre de l’apartat en què s’expliquen les designacions diverses dels noms de productes (p. 17), 
l’opuscle fa referència al recurs, força habitual, de designar un producte genèric a partir del nom 
propi d’una marca comercial. Si bé l’ús de les majúscules i les minúscules en les marques co-
mercials de productes té un reconeixement legal, adquirit pel fet d’estar registrades, amb el temps 
algunes d’aquestes marques passen a formar part del lèxic comú inclòs en el diccionari normatiu 
i aleshores s’escriuen en minúscula. Aquest és el cas de denominacions com lot, aspirina, vamba, 
xiruca, rímel, fòrmica o flit, en què escrivim la inicial en minúscula quan fan referència a productes 
genèrics i en majúscula quan fan referència a les marques corresponents (Lot, Aspirina, Wamba, 
Xiruca, Rimmel, Formica i Flit).
Generalment, els noms de marques comercials es registren amb la inicial dels mots significatius 
en majúscula (Multifin, Roca, Cola Cao, etc.), però també es poden veure minúscules inicials en 
comptes de majúscules i altres combinacions o recursos gràfics. És el cas dels programes inDesign i 
PowerPoint o del nom de l’entitat la Caixa . En aquests casos, cal respectar la voluntat de l’entitat 
emissora, que s’expressa en la solució del nom registrat. No obstant això, si desconeixem aquesta 
voluntat o veiem que l’entitat emissora no aplica una solució coherent i única, podem escriure amb 
majúscula inicial els mots significatius de la denominació.
En l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, es presenten nous dubtes so-
bre els criteris d’aplicació de les majúscules i les minúscules. Per exemple, com que el terme Internet 
és un nom propi (com ho demostra el fet que no té entrada en el diccionari normatiu) l’escrivim 
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amb majúscula inicial. Ara bé, sovint es fa servir el mot xarxa com a designació coreferent d’Internet 
i, com a tal, l’escrivim amb minúscula inicial. Finalment, un altre exemple que té relació amb els 
que acabem d’exposar és intranet (xarxa informàtica d’ús intern d’una organització). Aquest cas, 
que trobem recollit a la Neoloteca del TERMCAT, l’escrivim amb minúscules.
Pel que fa a la manera de citar en l’interior d’un text els diferents elements que hi ha en el web 
(portals, blocs, webs, apartats de webs, enllaços, botons, etc.), una de les dificultats és saber exac-
tament quan parlem de cada element. Per aquest motiu, proposem de resoldre tots aquests casos 
d’acord amb un criteri homogeni: escriure la inicial del primer mot en majúscula (sense utilitzar 
altres recursos, com ara les cursives o les cometes). A banda d’això, una solució que pot ajudar a 
aclarir els casos dubtosos és acompanyar aquestes denominacions amb un mot genèric explicatiu: 
l’apartat Actualitat, el web Llengua catalana, el portal Jove.cat...
Noms d’institucions, organismes i entitats
Institucions, organismes, entitats, empreses i establiments
Continuant amb els organismes, a vegades el nom comú xarxa (unió d’entitats relacionades entre 
si) forma part del nom propi d’una entitat. En casos com ara Xarxa Vives d’Universitats (associació 
legalment constituïda d’universitats que potencia les relacions entre les institucions universitàries 
amb el català com a llengua pròpia) i Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya (associació 
formada pel conjunt dels hospitals de Catalunya amb els quals el Servei Català de la Salut contracta 
la prestació de serveis) el mot xarxa funciona com a nom propi; en canvi, en casos com ara xarxa 
d’oficines de Caixa Terrassa el mot xarxa senzillament és utilitzat com a nom comú i, per tant, l’es-
crivim amb minúscules.
Un comportament semblant al que acabem d’explicar el tenen les paraules grup i cercle, que 
comparteixen amb xarxa la idea de conjunt o associació de persones que formen una unitat. Són 
noms comuns, però poden formar part d’un nom propi. Així, escrivim amb majúscula la inicial dels 
mots significatius en casos com Cercle Artístic de Sant Lluc, Cercle d’Amics dels Parcs Naturals o Grup 
de Lingüística Computacional, ja que són denominacions que fan referència a col·lectius formalment 
constituïts. En canvi, escrivim amb minúscules denominacions genèriques com ara cercle d’amistats 
o grup d’estudi de la biblioteca.
Entitats juridicopúbliques i religioses
Prosseguim el recorregut per l’opuscle Majúscules i minúscules i arribem a l’apartat en què s’ana-
litza el cas dels noms d’institucions, organismes i entitats (p. 18). Aquí es tracten les designaci-
ons d’entitats juridicopúbliques i religioses com, per exemple, l’Església catòlica, l’Estat espanyol, 
l’Administració catalana, l’Administració pública, l’Administració local, etc. Paral·lelament a aquests 
casos, proposem escriure d’acord amb el mateix criteri de majúscules altres denominacions que 
contenen el mot administració: l’Administració tributària o la denominació recent Administració elec-
trònica, per exemple. Així doncs, en tots aquests casos només escrivim amb majúscula la inicial de 
la primera paraula.
Òrgans de gestió
No fa gaire hi ha hagut canvis en els organigrames de diversos departaments de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya. Han desaparegut unitats formalment constituïdes i les funcions han-
quedat assignades a persones concretes nomenades com a responsables i persones adscrites a una 
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unitat superior. Aquests canvis han comportat que el càrrec o la funció no s’adigui amb un òrgan 
administratiu concret, com passava abans. Això ha implicat una vacil·lació en la manera de deno-
minar les unitats funcionals no constituïdes formalment. En aquest context, convé recor-
dar que, d’acord amb el criteri per a l’escriptura de noms d’institucions, organismes i entitats, cal 
reservar les majúscules per als òrgans formalment constituïts i escriure amb minúscules les deno-
minacions d’unitats funcionals que no estan formalment constituïdes. Així, per exemple, escrivim 
Direcció de Serveis, Serveis Territorials d’Economia i Finances a Lleida o Secció d’Actuació Administrativa. 
En canvi, escrivim amb minúscules inicials casos com ara els següents: àrea de recursos per a la 
comunicació; servei mèdic; serveis lingüístics del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa; etc.
Espais europeus
Uns altres casos que plantegen dubtes són els espais europeus, creats per a la convergència i la 
cooperació dels països europeus respecte d’algun objectiu comú (educació, coneixement, recer-
ca...). Per exemple, arran de la Declaració de Bolonya s’estableixen els fonaments de l’espai europeu 
d’educació superior, però hi ha altres espais: l’espai europeu del coneixement, l’espai europeu de recer-
ca, etc. Tots aquests casos els escrivim amb minúscules.
Designacions de fets i períodes temporals
Dintre de l’apartat de l’opuscle que fa referència als fets i períodes temporals (p. 21), s’especifica el 
criteri per a les festivitats cíviques, religioses i polítiques i per a les divisions temporals, 
entre altres supòsits. Pel que fa a les festes, el criteri és escriure amb majúscula inicial tots els subs-
tantius i adjectius (Cap d’Any), i pel que fa a les divisions temporals, el criteri és escriure-les en mi-
núscula (edat mitjana). No obstant això, hi ha casos que han generat força consultes a la Secretaria 
de Política Lingüística perquè fan dubtar si designen una festivitat (Pasqua) o un període (advent o 
quaresma). Si la denominació pot designar tant una festivitat com un període en si, preval el matís 
de festa per sobre del matís de període temporal (Setmana Santa).
Uns altres casos que generen dubtes són els de denominacions com ara Dia Internacional de la 
Infància, Setmana Mundial de la Lactància Materna o Any Internacional de les Llengües, que contenen 
un nom de període temporal (dia, setmana o any, per exemple). Aquests esdeveniments s’orga-
nitzen, sovint amb caràcter anual, amb l’objectiu de cridar l’atenció de l’opinió pública sobre un 
tema concret i generalment comporten l’organització de diverses activitats (conferències, taules 
rodones, jornades, etc.). Aquestes denominacions es tracten com qualsevol altra festivitat cívica i, 
per tant, escrivim amb majúscula inicial els mots significatius que les componen.
Designacions d’activitats educatives, científiques i socials
En els darrers anys, els noms que designen activitats educatives (especialment els cicles educatius) 
han canviat a causa de reformes legals. En l’àmbit universitari també s’han produït força modifi-
cacions, per la convergència, en sentit ampli, del nostre sistema universitari amb els d’altres països 
(sobretot europeus). Això comporta que es facin homologacions de títols, reconeixements de crè-
dits, acreditacions de llengües, etc., que fan necessària l’aplicació d’un criteri definit de majúscules 
i minúscules. Per aquesta raó dediquem els apartats següents a aclarir alguns dubtes en relació 
amb les activitats educatives, científiques i socials.
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Cicles educatius, assignatures, disciplines i exàmens
En general, apliquem el criteri que s’especifica a l’opuscle d’escriure en minúscula els cicles edu-
catius, les assignatures i les disciplines (p. 22). Per exemple: l’educació secundària obligatòria 
(l’ESO), l’assignatura introducció al món clàssic, etc.
Un cas concret de l’àmbit de l’educació són les denominacions de proves i exàmens de nivell o 
competència (per exemple, la prova universitària de competència en anglès, les proves d’accés a la 
universitat o la prova de nivell de català), que s’assimilen a les assignatures pel que fa al criteri d’ús 
de les majúscules. Quant als certificats d’assoliment de continguts o coneixements, en parlem més 
endavant, en relació amb les tramitacions i els títols de documents oficials.
Congressos, simposis, jornades, trobades i col·loquis
Abordem ara la manera d’escriure els congressos, simposis i jornades (p. 22), perquè observem 
que en aquests casos les orientacions de l’opuscle s’apliquen de manera poc homogènia. El criteri és 
escriure amb majúscules inicials els mots significatius que componen les denominacions que corres-
ponen a designacions d’activitats oficialment instituïdes o amb una individualitat clara en la vida soci-
al; en canvi, s’escriuen amb minúscules les denominacions que corresponen a categories genèriques.
Per poder aplicar bé aquest criteri, doncs, cal saber si la denominació que analitzem correspon a 
una activitat oficialment instituïda o amb una individualitat clara en la vida social, atès que només 
en aquest cas és adequat l’ús de la majúscula. Tot i que aquesta mena d’informació no sempre 
s’obté fàcilment, podem apuntar algunes estratègies que ens poden ser útils. Per exemple, quan la 
denominació inclou un nombre ordinal, podem interpretar que l’activitat té una individualitat clara 
en la vida social (s’ha dut a terme altres vegades). Per tant, podem escriure amb majúscules inicials 
els mots significatius que componen denominacions com ara XII Jornada Europea del Consell Català 
del Moviment Europeu o III Jornada de Professorat de Secundària. D’altra banda, per poder decidir si 
som davant d’una activitat oficialment instituïda (Jornada sobre Premsa Digital a Vic, per exemple) 
o davant d’una denominació genèrica que escrivim amb minúscules (jornada sobre premsa digital 
a Vic), cal saber si la jornada té lloc en una data i un lloc determinats, té un programa, un sistema 
d’inscripció, etc. Concretament, la jornada que ens serveix d’exemple va tenir lloc a Vic el 4 de juny 
de 2008 i va ser organitzada per Nació Digital; per tant, cal escriure Jornada sobre Premsa Digital, 
ja que es tracta d’una activitat oficialment instituïda, amb una individualitat clara en la vida social.
Encara que les denominacions de les jornades siguin llargues, s’han d’escriure d’acord amb el cri-
teri d’ús de les majúscules explicat. Per tant, si les jornades fan referència a activitats oficialment 
instituïdes, escrivim amb majúscula inicial totes les paraules, tret dels articles i les preposicions. Per 
exemple: Tercera Jornada de Presentació de Materials i Experiències, III Jornada Internacional de Bones 
Pràctiques de Gestió del Multilingüisme, etc. 
Altres casos que també escrivim d’acord amb aquest criteri són les denominacions de trobades 
i col·loquis oficialment instituïts. Així doncs, escrivim amb majúscula la inicial dels mots signifi-
catius que componen aquestes denominacions: XIII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge, Setzè 
Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, etc.
Un altre cas seria, per similitud amb el nom, el de les jornades de portes obertes. Algunes 
entitats, per acostar-se a la població, obren les seves instal·lacions perquè es puguin visitar i co-
nèixer de prop. Fa anys aquest era un fet excepcional, però actualment és molt habitual que cada 
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any algunes entitats dediquin un dia a mostrar les seves instal·lacions. Amb aquest objectiu, 
organitzen la jornada de portes obertes, que escrivim amb minúscules (jornada de portes obertes 
del Parlament de Catalunya).
Designacions de tramitacions i títols de documents oficials
Títols de documents oficials i de les tramitacions corresponents
Pel que fa a l’apartat relatiu a les tramitacions i títols de documents oficials (p. 24), el cas que potser 
planteja més dubtes en la pràctica diària és decidir quan som davant d’un títol de document oficial 
i les tramitacions corresponents, o quan som davant d’altres tramitacions que no corresponen a 
una actuació oficial i que, per això, s’escriuen amb minúscules.
Fa temps que el personal lingüístic de l’àmbit jurídic va haver de fixar uns criteris per posar ordre 
en la diversa tipologia textual que es genera en un jutjat. Així, es va reservar l’ús de la majúscula 
inicial per al nom dels documents que fan referència a tràmits o actuacions que són finalitzadors 
parcials o absoluts del procediment. Queden fora d’aquesta consideració i, per tant, s’escriuen 
amb minúscula inicial els documents que tenen caràcter de mers impulsors del procediment. Per 
això, s’escriuen amb majúscula inicial les lleis, els decrets legislatius, les resolucions i les sentències 
(Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de 
juliol; 26/1985, de 27 de desembre; i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, per 
exemple), i s’escriuen amb minúscules les interlocutòries, les provisions, les preguntes parlamentà-
ries, les diligències prèvies, etc., encara que vagin acompanyades d’un número identificatiu o d’una 
data que els doni caràcter singular (la interlocutòria de 10 de gener de 2008, les actuacions 33/1995). 
Documents acreditatius: certificats
Escrivim els documents que certifiquen l’assoliment d’un determinat nivell, o que acrediten la 
possessió d’una habilitat determinada, amb minúscula inicial, tal com es fa en les denominacions 
de documents acreditatius i carnets. Per tant, escrivim certificat de naixement, certificat de correcció 
de noms i cognoms, certificat de nivell bàsic de català, certificat digital... Cal matisar, però, que quan 
parlem d’una prova certificada per una institució no catalana respectem la denominació original 
del nom d’aquesta acreditació (First Certificate in English, per exemple). 
Fins aquí hem analitzat alguns casos d’ús de la majúscula que presenten dubtes i generen consul-
tes. No hem pretès exemplificar de manera exhaustiva tots els possibles supòsits: la sistematització 
de tota la casuística sobre l’ús de les majúscules i minúscules s’escapa de les possibilitats d’aquest 
article. Per això, si se’ns presenta algun cas que no trobem recollit en l’opuscle ni en cap de les 
obres de referència, és aconsellable de mirar de trobar casos anàlegs que ens puguin orientar i aju-
dar en la decisió. D’altra banda, quan dubtem sobre algun cas d’ús de la majúscula i veiem que no 
el recull la bibliografia de consulta, convé que ens plantegem si el fet de no poder documentar-lo 
és indicatiu que s’ha d’escriure en minúscula. Aquest és el cas, per exemple, de les denominacions 
que fan referència a beques, ajuts i subvencions (beca Isidre Bonsoms, fons d’acció social, ajut per 
a estudis universitaris), que, perquè són noms comuns, escrivim amb minúscula.
Esperem haver ajudat a aclarir una mica alguns dels dubtes més que raonables que plantegen els 
textos amb què treballem. Com hem dit abans, la matèria que ens ocupa és un aspecte convencio-
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nal de la llengua; per tant, encara que hi hagi casos en què les obres de referència donin solucions 
discrepants, el que cal és assegurar que dintre d’un mateix organisme aquests casos es resolen de 
manera homogènia i coherent.
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